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आइ.डी.एस (IDS) अपने आरंभ से ही कम्यूनिटी-लेड टोटल सैनिटेशन (सी.
एल.टी.एस) (CLTS) (समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता) के पक्ष में काम कर 
रहा है। सी.एल.टी.एस (CLTS) अब एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान का रूप धारण 
कर चुका है जिसके लिए आइ.डी.एस एक मान्यता प्राप्त जानकारी केंद्र है।   
यह जानकारी केंद्र, सी.एल.टी.एस (CLTS) की गतिविधियों की जमीनी 
वास्तविकताओं को समझने और उन अच्छे आचरण, विचारों और नवोन्मेषों के 
बारे में सीखने, उन्हें साझा करने और उन्हें आगे बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध 
है जिसके परिणामस्वरूप निरंतरता और पैमाना दोनों उत्पन्न होते हैं। हमारा 
उद्देश्य यह है कि हम सी.एल.टी.एस (CLTS) समुदाय को सुसंबद्ध और 
अवगत रखें तथा सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उन्हें सूचित करें और साथ ही 
मीमांसा,  निरंतर सीखने और जानकारी के आदान प्रदान के लिए भी एक स्थान 
प्रदान करें। हम पेशेवरों, नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं और विकास, 
स्वच्छता और संबंधित समुदायों में काम करने वाले दूसरे व्यक्तियों के साथ 
मिल कर काम करते हैं। 
अंततः, इस केंद्र का सर्वोत्तम लक्ष्य यह है कि वह विकासशील दुनिया में 
उन बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 
अपना योगदान दे जो वर्तमान में अपर्याप्त या अनुपलब्ध स्वच्छता और 
खराब साफ सफाई के परिणाम भुगत रहे हैं। 
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आभार 
मसौदों पर समकक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई तर्कसाध्य समीक्षाओं के लिए हम संचिता घोष, पेट्रा बॉनगार्ट्ज और 
संगीता व्यास और संपादन कार्य एवं इस प्रकाशन की अभिकल्पना के लिए नेओमी वरनॉन के प्रति अपना आभार प्रकट करते 
हैं। हम क्लेयर फरलॉन्ग के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो पृष्ठ 17 पर उल्लिखित ‘टाइगर वर्म्स: अ विन विन 
सॉल्यूशन’ की लेखिका हैं। 
परिचय 
शौचालयों का निरंतर उपयोग, विशेष रूप से भारत में एक प्रमुख और बढ़ती हुई समस्या के रूप में सामने 
आया है। जिन परिवारों में शौचालय है वहाँ के कुछ लोग उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं और बाकी 
लोग कभी-कभी ही उसका उपयोग करते हैं। यह शौचालय का निर्माण होते ही आरंभ हो सकता है या यह 
समय के साथ-साथ बढ़ सकता है जिसके साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी की समस्याएं भी शामिल हो सकती 
हैं। यह ओपन डेफिकेशन फ्री (ओडीएफ – खुले में शौच से मुक्त) स्थिति को उत्पन्न होने से रोकता है या 
उसे समाप्त कर देता है। शौचालय की गुणवत्ता, उसका रखरखाव और उस तक पहुँच भी कारक हो सकते 
हैं लेकिन हाल ही में प्राप्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि मानसिकताएं, सामाजिक मानदंड एवं सांस्कृतिक 
वरीयताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।  
भारत को पूर्ण अनुपयोग की अतिरिक्त समस्या का भी सामना करना पड़ता है। अधिकांश अफ्रीकी देशों, 
नेपाल, इंडोनेशिया और दूसरों से अलग भारत में सार्वभौमिक पारिवारिक हार्डवेयर सब्सिडी ने सी.एल.
टी.एस (CLTS) की संपूर्ण पहुँच को कुछ विशिष्ट स्थानों में ही सीमित कर दिया है। सब्सिडी, भ्रष्टाचार, 
लोगों के लिए बनाए और उन्हें प्रदान किए जाने वाले साधारण शौचालयों का डिजाइन और अपूर्ण और 
दोषपूर्ण निर्माण कार्य के कारण अनेक निर्मित शौचालयों का कभी भी उपयोग ही नहीं किया गया है। 
भारत के इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र ने 23 नवंबर 2015 को यह सूचित किया कि नैशनल सैम्पल 
सर्वे ऑफिस के अनुसार स्वच्छ भारत (क्लीन इंडिया) मिशन के पहले वर्ष (2014-5) के दौरान ग्रामीण 
भारत में निर्मित 95 लाख शौचालयों में से केवल 46 फ़ीसदी का ही उपयोग किया जा रहा है (शर्मा 2015)। 
और इनमें से कई का केवल आंशिक रूप से ही उपयोग किया गया है। 
फ्रनटीयर्स ऑफ सी.एल.टी.एस के इस प्रकाशन में हम शैक्षणिक और अव्यावसायिक साहित्य के 
आधार पर आंशिक उपयोग की बढ़ती हुई समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ओडीएफ (खुले में शौच 
से मुक्त) परिस्थितियां हासिल करने के कुछ वर्ष बाद कुछ समुदायों में आंशिक उपयोग उभर रहा है। हम 
पूछते हैं कि यह समस्या कितने बड़े पैमाने पर फैली हुई है और यह कितना गंभीर मुद्दा है, यह क्यों उत्पन्न 
होता है, इसके बारे में क्या किया जा सकता है और किन बातों को जानने की जरूरत है?1 हम अफ़्रीका और 
एशिया से मिले प्रमाण का उपयोग करते हैं और इसमें से अधिकांश प्रमाण भारत से हैं जहाँ इस विषय पर 
अधिक प्रासंगिक अनुसंधानों को संचालित किया गया है और जिसके अनुसार आंशिक उपयोग अनियंत्रित 
है। हमारा यह मानना है कि भारत और स्वच्छ भारत मिशन के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं और 
साथ ही दुनिया में यह उन अन्य देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं।  
1
नॉर्म्स, नॉलेज एण्ड यूसेज (मानदंड, जानकारी और उपयोग)1
1  फ्रंटीयर्स ऑफ सी.एल.टी.एस का यह प्रकाशन Sustainability and CLTS: Taking Stock का  संपूरक है और इसमे  कुछ अतिरिक्त तथ्यों 
का उल्लेख भी किया गया है
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पैमाना और गंभीरता 
केवल शौचालयों (टॉयलेट) की संख्या गिनने के बदले उनके उपयोग की मात्रा का पता लगाना कई गुणा 
अधिक कठिन और महंगा है। आंशिक उपयोग पर नजर रखना और भी कठिन है और इसके लिए परिवारों के 
बीच संचालित सर्वेक्षणों (सर्वे) की आवश्यकता है जिनमें एक परिवार के भीतर सभी सदस्यों की शौच 
और स्वच्छता संबंधी आदतों के बारे में प्रश्न पूछे जाएँ अन्यथा व्यापक स्तर पर निगरानी की जरूरत है। 
संचालित सर्वेक्षण की पद्धति और पूछे गए प्रश्नों के प्रकार के अनुसार आंशिक उपयोग से संबंधित 
आंकड़े काफ़ी अलग-अलग हो सकते हैं (भारत के महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए कॉफी एण्ड स्पीयर्स 
2014 देखें) जिसके परिणामस्वरूप परिस्थिति 
और भी जटिल हो जाती है। रिपोर्टों में शायद 
ही कभी कार्यप्रणाली का वर्णन किया जाता 
है और  योग्य आंकड़ों में प्रयुक्त शब्द प्रायः 
अस्पष्ट होते हैं। परिणामस्वरूप, इस मामले के 
बारे में नीचे प्रस्तुत किए गए उपलब्ध आंकड़ों 
को यथार्थ विवरण के बदले केवल संकेतक 
के रूप में समझा जाना चाहिए। भारत के बाहर, 
अनुपयोग और आंशिक उपयोग के सूचित पैमाने 
और उनकी गंभीरता काफ़ी भिन्न है। बांग्लादेश में, 
जिन क्षेत्रों में सी.एल.टी.एस का उपयोग किया 
गया था वहाँ यह दर्ज किया गया कि 11 फ़ीसदी 
परिवारों ने यह स्वीकार किया कि उनके एक या 
अधिक सदस्य अब भी खुले में शौच कर रहे हैं 
(हैनशेट और अन्य 2011)। इथियोपिया में  संचालित एक अनुसंधान (एशएबिर और अन्य 2013) ने यह 
पाया गया कि केवल 37 फ़ीसदी परिवार ही निरंतर अपने शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं जब कि 54 
फ़ीसदी उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते थे। इथियोपिया में संचालित एक और अध्ययन (यिमाम और 
अन्य 2015) ने यह सूचित किया कि अपने आप उपयोग के बारे में सूचित करने वाले 87 फ़ीसदी लोगों में 
से केवल 61 फ़ीसदी लोग ही शौचालयों का ठीक से उपयोग कर रहे थे, 24 फ़ीसदी शौचालयों में उपयोग 
के कोई चिह्न ही नहीं थे और 14 फ़ीसदी के अहातों में मल पाया गया था।
बिहार, हरयाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रिसर्च इंस्टिट्युट फॉर कमपैशेनिट 
इकनोमिक्स (आरआइसीई) द्वारा संचालित अत्यंत पेशेवर और विश्वसनीय सैनिटेशन क्वॉलिटी, यूज, 
एक्सेस, एण्ड ट्रेंड्स (एसक्यूयूएटी) (SQUAT) सर्वेक्षण ने यह पाया कि सही तरह से काम करने वाले 
शौचालय की सुविधा प्राप्त 48 फ़ीसदी परिवारों में परिवार का कम से कम एक सदस्य अब भी खुले में 
शौच करता है (कॉफी और अन्य 2014), जब कि गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेपाल के दक्षिणी 
वादियों में स्थित पारसा में बाद में संचालित एक अध्ययन ने इसी मुद्दे के लिए 56 फ़ीसदी परिवारों की 
संख्या का पता लगाया  (व्यक्ति. संगीता व्यास)। मध्य प्रदेश में एक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण 
(पाटिल और अन्य)
में जहाँ सी.एल.टी.एस जैसी ही कार्यप्रणाली का 
उपयोग किया जा रहा था और साथ ही ऑफ्सेट 
गड्ढे (पिट) सहित शौचालयों का निर्माण करने 
के लिए परिवारों को हार्डवेयर सब्सिडी दी जा 
रही थी वहाँ यह पाया गया कि इस प्रणाली के 
समूह में 41 फ़ीसदी पुरुष और 38 फ़ीसदी उन्नत 
स्वच्छता के साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी 
हर दिन खुले में शौच (ओडी) करते/करती थे/थीं।
ओडिशा में चार प्रासंगिक अध्ययन संचालित 
किए गए हैं। जो लोग पूरी तरह से काम करने वाले 
शौचालय की सुविधा प्राप्त होने के बावजूद खुले 
में शौच कर रहे थे उनकी संख्या 27 फ़ीसदी 
(जेनकिंस और अन्य 2014), और 24 फ़ीसदी 
(पिछले 7 दिनों में खुले में शौच करना) थी 
(ड्रेइबेलबिस और अन्य 2015)। एक अध्ययन ने यह पाया कि शौचालय की सुविधा प्राप्त 37 फ़ीसदी 
लोगों ने कभी उनका उपयोग ही नहीं किया था (बरनार्ड और अन्य, 2013), जब कि एक यादृच्छिक 
नियंत्रित परीक्षण ने यह पाया कि एक नियंत्रित समूह के 37 फ़ीसदी शौचालयों का उपयोग नहीं किया 
जा रहा था (क्लासेन और अन्य 2014)।  
फिर, आंशिक उपयोग और साथ में खुले में शौच करने (ओडी) की आदत जारी रखना या वापस खुले में 
शौच करना (ओडी) आरंभ करना, विशेष रूप से भारत में एक गंभीर समस्या है और । नए निर्मित शौचालयों 
का शुरुआत से ही आंशिक उपयोग किया जा सकता है या यह समय के साथ साथ विकसित हो सकता है। 
सी.एल.टी.एस के संचालन के पश्चात किसी  समुदाय का खुले में शौच से मुक्त होने के कुछ वर्षों बाद, 
गड्ढों के भर जाने और आंशिक उपयोग या अनुपयोग को एक बढ़ती हुई समस्या के रूप में प्रत्याशित किया 
जा सकता है (मायर्स, आगामी), जिसका यह अर्थ है कि संपूर्ण शौचालयों का कवरेज खुले में शौच से 
मुक्ति की वास्तविक परिस्थितियों की और भी गलत छवि प्रस्तुत करेगा।
अनुपयोग या आंशिक उपयोग से संबंधित कारक
हमने नौ कारकों के समूह पाए हैं जो अनुपयोग या आंशिक उपयोग से संबंधित हैं: 
• सामाजिक मानदंड।  
• प्रतिबंध, मान्यताएं और पाबंदियाँ।  
• वरीयताएं और सुविधा।  
• आयु और अक्षमता।  
• लिंग और लिंग संबंधी पहलू।  
• उपयोग पर दबाव।  
मध्य प्रदेश में एक अनुपयुक्त शौचालय। 
श्रेय: आशीश गुप्ता, आर.आइ.सी.ई। 
राजस्थान में संचालित एस.क्यू.यू.ए.टी सर्वेक्षण के तहत स्वच्छता 
संबंधी अभ्यासों के बारे में महिलाओं का साक्षात्कार।
श्रेय: आशीश गुप्ता, आर.आइ.सी.ई। 
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• भरे हुए गड्ढे और ग़ड्ढों के भर जाने का भय।  
• गंदगी, दुर्गंध, घृणा, भय और सफ़ाई।  
• डिजाइन, निर्माण और स्वामित्व।  
यह कारक (फ़ैक्टर) शायद अपने आप काम कर सकते हैं लेकिन इस बात की अधिक संभावना है कि इनमें 
से अनेक कारकों के मेल से आंशिक उपयोग उत्पन्न होता है।  
सामाजिक मानदंड 
सामाजिक तौर पर स्वीकार्य या सम्मत मान्यताओं, विश्वासों, मानसिकताओं और व्यवहारों को 
एकत्रित रूप से सामाजिक मानदंड कहते हैं। सामाजिक मानदंड इस बात से जुड़े हुए हैं कि लोगों के 
मतानुसार दूसरे उनसे किस प्रकार का बर्ताव करने की अपेक्षा करते हैं और वे स्वयं दूसरों से किस 
प्रकार के बर्ताव की अपेक्षा करते हैं। केवल मात्र सामाजिक मानदंडों को बदल कर ही बड़े पैमाने पर 
फैले खुले में शौच करने की आदत को पराजित किया जा सकता है: हर किसी के मन में एक शौचालय की 
सुविधा प्राप्त करने की चाह होनी चाहिए, उनके भीतर हर समय उसका उपयोग करने की इच्छा होनी 
चाहिए, उन्हें हर समय उसका उपयोग करना चाहिए और उन्हें दूसरों से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि 
उनके मन में भी एक समान इच्छा उत्पन्न हो और वे भी ऐसा ही करना चाहें। 
यह सफल सी.एल.टी.एस संचालन द्वारा उत्प्रेरित सामूहिक व्यवहार में बदलाव का एक अंश है। इसके 
द्वारा पुरानी आदतों के जोर को पराजित करना होगा और साथ ही भारत में इसे शुद्धता और प्रदूषण से 
संबंधित अत्यंत गहन विश्वासों को पराजित करना होगा। इनके कारण लोगों को ऐसा लगता है कि घरों के 
भीतर या उसके आस - पास शौचालय होने से गंदगी (अपवित्रता) बढ़ती है विशेष रूप से उन लोगों के बीच 
जिनके पास छोटे गड्ढे हैं तब भी जब वे निर्मित गड्ढे आमाप के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय नियमों को 
पूरा करते हों (रूट्रे और अन्य 2015; कॉफी और अन्य 2015)। उत्तरी भारत में संचालित एक अध्ययन 
में यह पाया गया कि बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि खुले में शौच करना (ओडी) सामाजिक तौर पर 
अमान्य है (कॉफी और अन्य 2015)। शरीर की शुद्धता और अपवित्रता से जुड़े मानदंड और गोपनीयता 
से संबंधित  धारणाएं निवास स्थान से दूर खुले में शौच (ओडी) करने के आचरण का समर्थित करती हैं, 
तब भी जब एक शौचालय तक पहुँच उपलब्ध हो। बहुत से लोग खुले में शौच करने को एक पुष्टिकर क्रिया 
मानते हैं जो शुद्धता को बढ़ावा देती है और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है (कॉफी और अन्य 2015)। 
विपरीततः निवास स्थान के पास शौचालयों को गंदा और अपवित्र माना जाता है। सामूहिक रूप से बर्ताव 
में परिवर्तन लाने से ही इस सोच को संपूर्ण रूप से बदला जा सकता है। 
सामूहिक रूप से मानदंडों को बदलने के बावजूद भी विचलनों को स्वीकारा जा सकता है। 
– उदाहरणार्थ, बच्चों, वृद्ध लोगों या अक्षम लोगों के लिए। कुछ परिस्थितियों में खुले में शौच करने 
(ओडी) को अधिक स्वीकार्य माना जा सकता है, उदाहरणार्थ, यात्रा करने के समय या जब घर से दूर 
हों। बांग्लादेश में, जहाँ लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है वहाँ अगर वृद्ध लोग अब भी आदतन 
ऐसा करना जारी रखें तो उनकी कड़ी तौर पर निंदा नहीं की जाती है (हैनशेट और अन्य 2011)। भारत 
और अन्य जगहों में, यह मानदंड और सहिष्णुताएं पूर्ण रूप से खुले में शौच करने की आदत से मुक्त 
परिस्थितियों को प्राप्त करने के सामने बड़ी चुनौतियां पेश कर सकती हैं।  
प्रतिबंध, मान्यताएं और पाबंदियां 
करीबी रिश्तेदारों के साथ एक ही शौचालय का उपयोग करना, पुरुष प्रधान समाजों में विशेष रूप से 
पिताओं(ससुर) और बहुओं के बीच और महिला प्रधान समाजों में माँ’ओं और दामादों के बीच शौचालय 
के उपयोग को प्रभावित कर सकता है (थिस और अन्य 2015)। प्रतिबंधों, मान्यताओं और पाबंदियों के 
अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं: 
• नेपाल के दूर पश्चिमी इलाके में ऐसे मामलों को सूचित किया गया है जहाँ मासिक के चलने के दौरान 
महिलाओं को शौचालय का उपयोग करने से वर्जित किया जाता है और उन्हें दोबारा खुले में शौच 
करना (ओडी) आरंभ करना पड़ा। किसी एक समय 13 से 50 वर्षीय एक तिहाई महिलाओं के मासिक 
चल सकते हैं और वे बाहर शौच कर सकती हैं (पैमेला व्हाइट की टिप्पणी)। 
• बांग्लादेश में, जब एक व्यक्ति जिनके बेटे ने चार वर्ष पहले शौचालय का निर्माण किया था, उनसे 
पूछा गया कि ‘आप शौच कहाँ करते हैं?’ तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे बहुत ही कम शौचालय का 
उपयोग करते थे ताकि वे अपनी बहुओं को या अपने आप को शर्मिंदा ना करें क्योंकि उनकी बहुओं 
को अपने मासिक के रक्त को धोना पड़ता था। बल्कि, उन्हें झाड़ियों में शौच करना अधिक सहज 
लगता था (हैनशेट और अन्य 2011:53)। 
• नाइजीरिया के इडोमा समुदायों में किसी बिल्डिंग या निर्मित अधिरचना में शौच करना निषिद्ध है। 
पतियों ने भी उनकी पत्नियों और बेटियों के साथ एक ही शौचालय का उपयोग करने से मना कर 
दिया है (वॉटरएड 2009)। 
• पूर्वी जामबिया में, पारंपरिक वर्जनों ने परिवार के प्रधान पुरुषों के लिए उनकी सांसों, बहुओं/दामादों, 
वयस्क बच्चों, बड़ी बेटियों और छोटे बच्चों के साथ शौचालय साझा करने का काम कठिन बना 
दिया है क्योंकि शायद देखे जाने का उच्च जोखिम हो या अगर छोटे बच्चे सीधे अपने पिता के बाद 
शौचालय का उपयोग कर लें (थिस और अन्य 2015)। 
• इथियोपिया में एक अध्ययन ने यह पाया कि पुरुषों और महिलाओं का एक ही शौचालय साझा करना 
मना है और मल का दिखाई देना अस्वीकार्य है। ऐसा दर्ज किया गया है कि इस परिस्थिति से बचने 
के लिए पुरुषों ने बाहर खुले में शौच करना जारी रखा है (एशेबिर और अन्य 2013)। 
• नाइजीरिया में यह एक आम मान्यता है कि गड्ढे से आने वाली गरम हवा महिलाओं के लिए बीमारियों 
की चपेट में आने की संभावना अधिक बढ़ा देती है। एक आधारभूत अध्ययन में इसे एक संभाव्य तर्क 
के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि क्यों पुरुषों की तुलना में महिलाओं के बीच शौचालयों का उपयोग 
करने की कम संभावना है (अब्रामॉवस्की और अन्य 2015)। 
सी.एल.टी.एस, के तहत ऐसी समस्याओं को पुनः समुदाय के बीच रखा जाता है ताकि वे स्वयं उनका 
समाधान कर सकें या तो अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण करके, उन पर लगे पाबंदियों को अमान्य ठहरा 
कर या किन्हीं भी अन्य तरीकों से। उदाहरणार्थ, यह सूचित किया गया कि एक सी.एल.टी.एस सहजकर्ता 
ने पूछा कि क्या मल का शौचालय में मिल कर नष्ट हो जाना बेहतर हैं या किसी व्यक्ति के पेट में। फिर 
भी, अगर साझा करने के विषय पर पाबंदियां विद्यमान हों तो कुछ परिवारों में एक से अधिक शौचालयों की 
जरूरत हो सकती है।   
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व्यवहार में परिवर्तन लाने के विषय पर संचार व्यवस्था, ट्रिगरिंग के बाद की स्थिति और खुले में शौच 
से मुक्त होने की कार्रवाइयों और खुले में शौच से मुक्त स्थिति के स्त्यापन और प्रमाणीकरण के लिए 
ऐसे प्रतिबंधों, मान्यताओं और पाबंदियों के बारे में ज्ञात और जागरुक होना सहायक सिद्ध हो सकता 
है। पहले ही, मासिक धर्म के बारे में जानकारी और उसके बारे में लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाने के बारे में 
और सी.एल.टी.एस कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिबंधों को चुनौति देने के तरीकों पर आलोचना की गई 
है (रूस और अन्य 2015)।   
वरीयताएं और सुविधा 
भारत में, खुले में शौच करना (ओडी) प्रायः वरीय है और इसे अधिक स्वस्थ विकल्प भी माना जाता है। 
उत्तरी भारत में संचालित एस.क्यू.यू.ए.टी (SQUAT) सर्वेक्षण ने यह पाया है कि जिनके पास शौचालय 
था वे फिर भी खुले में शौच करना जारी रख रहे थे, 74 फ़ीसदी को यह अधिक आनंददायक, आरामदायक 
या सहज लगता है (कॉफी और अन्य, 2014)। प्रायः जगह ढूँढे जा सकते हैं – एक धारा, नदी, झील, 
तालाब, झरना, सिंचाई चैनल या भूजल पंप – जहाँ गुदा को साफ करने के लिए पानी उपलब्ध हो। गुदा को 
साफ करने के लिए पानी की कमी और शौच के पश्चात शौचालय के पास नहाने की रीत को खुले में शौच 
करने (ओडी) का एक कारण बताया गया है (रूट्रे और अन्य 2015)।    
जो अल्प सक्षम हैं: गरीबी, आयु और अक्षमता 
जो लोग सहायता के बिना शौचालय का निर्माण करने और उसका रखरखाव करने के लिए अल्प सक्षम 
हैं वे खुले में शौच करना (ओडी) जारी रखते हैं या कुछ समय के लिए बंद करने के बाद दोबारा वही आदत 
शुरू कर देते हैं (कैविल, और अन्य, आगामी)। बहुत सारी परिस्थितियों में छोटे बच्चे के मल को प्रायः 
हानिरहित माना जाता है और उसका स्वच्छ रूप से निपटान नहीं किया जाता है। बच्चे के मल का सुरक्षित 
रूप से निपटान एक बहुत बड़ा विषय है और यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अब तक अनुसंधान, नीति और 
कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों में कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा था (डब्लू.एस.पी 2015)। 
अफ़्रीका, एशिया, पैसिफिक और कैरेबियन में 26 स्थानों में संचालित मामलों के अध्ययनों से यह पाया 
गया है कि सभी देशों में कुछ ऐसे परिवारों के बीच बच्चों के मल के असुरक्षित निपटान के किस्सों को 
सूचित किया गया था जिनके पास उन्नत स्वच्छता 
के साधन हैं (डब्लू.एस.पी 2015)। वृद्ध लोगों में 
खुले में शौच करने (ओडी) की अपनी आदत को 
छोड़ने की अनिच्छा को प्रायः सहन कर लिया जाता 
है। अगर उनके पक्ष में कहें तो, पहुँच में होने वाली 
असुविधा के कारण अक्षम लोग शायद शौचालयों 
का उपयोग ना कर सकें (विलबर एवं जोंस 2014 
देखें)। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 
कुछ लोगों को मनाना या नियंत्रित करना कठिन हो 
सकता है और खुले में शौच करने की उनकी जारी 
आदत (ओडी) को स्वाकार लिया जाता है। 
लिंग संबंधी पहलू 
महिलाओं के पास शौचालय का उपयोग ना करने के कई ऐसे कारण हैं जो पुरुषों पर लागू नहीं होते (हाउस 
एवं कैविल 2015 देखें; रूस और अन्य 2015)। दक्षिण एशिया में, शैचालयों का निर्माण उस शारीरिक और 
मानसिक तनाव को दूर कर देते हैं जो भोर से पहले उठने और उसके कारण नींद न आने, या अंधेरा ना होने तक 
रोक कर रखने के कारण उत्पन्न होते हैं। एस.क्यू.यू.ए.टी (SQUAT) सर्वेक्षण (कॉफी और अन्य 2014) 
से यह पता चला है कि जिन परिवारों के पास शौचालय था वहाँ महिलाओं की तुलना में पुरुष उनका कम उपयोग 
करते थे। बहुत से कारण हेतु महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष खुले में शौच करते हैं, और इन कारणों में 
निम्नलिखित शामिल हैं:  
• उनके पास अधिक समय है। बहुत सवेरे महिलाएं अधिक व्यस्त होती हैं।
• निवास स्थान में या उसके पास पुरुषों पर घर और बच्चों की देखभाल के कम दायित्व होते हैं।  
• दिन के समय पुरुष अधिक दूर तक यात्रा करते हैं।  
• महिलाओं की तुलना में पुरुषों का देखा जाना कम शर्मनाक है और वे एक समान रूप से यौन उत्पीड़न या 
दृश्यरसिकों द्वारा अपमानित होने के प्रति असुरक्षित नहीं हैं। 
• पुरुष अपने खुले में शौच करने (ओडी) की आदत को तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने 
पक्ष में वे यह तर्क पेश करते हैं कि वे महिलाओं को शौचालय तक अप्रतिबंधित पहुँच प्रदान करने 
उनके मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं और उनका मर्दाना दृष्टिकोण यह बताता है कि शौचालय उनके लिए 
नहीं बने हैं बल्कि वे महिलाओं, बच्चों, अत्यंत वृद्ध, बीमार या अक्षम लोगों के लिए बने हैं। 
• उनके भर जाने की संभावना को विलंबित करने के लिए पुरुष शायद शौचालय का उपयोग न करें।  
• इस बात की अधिक संभावना है कि पुरुषों ने शायद सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग किया है और उस 
अभिज्ञता से उनके मन में शौचालयों के प्रति घृणा आ गई है। 
हालांकि, दक्षिण एशिया में और ऐसे अन्य समुदायों में जहाँ महिलाओं का आना-जाना प्रतिबंधित हैं वहाँ एक 
साथ मिल कर खुले में शौच के लिए जाते समय महिलाओं को एक महत्वपूर्ण सामाजिक अवसर लग सकता है 
जहाँ वे बाहर जा सकती हैं और पुरुषों की अनुपस्थिति में एक साथ मिल सकती हैं और बात कर सकती हैं। हाल 
ही में ओडिशा में संचालित एक अध्ययन (रूट्रे और अन्य 2015) से यह पता चला है कि शौचालयों के अल्प 
उपयोग का एक महत्वपूर्ण कारक लोगों का घुलना मिलना भी है। महिलाओं ने बताया कि खुले में शौच करने 
जाना उन्हें अपने घरों को छोड़ने और घर के काम और दायित्वों से दूर जाने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान 
करता है। कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि यह एक ऐसा समय है जब वे अपनी पारिवारिक समस्याओं को 
साझा करके अपने तनाव को कम कर सकती हैं। बहुओं के लिए यह घर से बाहर निकलने का एक मात्र अवसर है। 
भारत में, ऐसे अभियानों के प्रति भिन्न मत सामने आए हैं जो पुरुषों से यह अनुरोध करते हैं कि वे अपने परिवार 
की महिलाओं के मान सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण करें। कुछ लोग यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि 
वे पर्दा और आवा जाही पर प्रतिबंधों को और सशक्त बना देते हैं (श्रीवास्तव और गुप्ता 2015; दोरोन 
और राजा 2015) और जिन अभियानों में शौचालयों और महिलाओं को एक साथ जोड़ा जाता है उनमें पुरुषों 
के बीच उनके उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के असफल होने का अधिक जोखिम होता है (श्रीवास्त और 
गुप्ता 2015)। दूसरे लोग इस पर विवाद करते हैं, और अपने पक्ष में यह तर्क पेश करते हैं कि वास्तव में इस 
से महिलाओं की सहभागिता बढ़ जाती है, एक अत्यंत ही पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को स्वच्छता तक 
पहुँच मिलती है और इस बात पर विशेष जोर डाला गया कि खुले में शौच से मुक्त होने के लिए संचालित विस्तृत 
अभियान में मान-सम्मान दूसरे कारणों की तरह केवल एक घटक था (डोगरा 2015)।  शौच करता हुआ लड़का। श्रेय: रॉड शॉ, डब्लूईडीसी। 
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अन्य कारक, महिलाओं और पुरुषों दोनों को एक समान रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भय शायद एक 
कारक हो: पुरुषों और महिलाओं को शायद शौचालय में जाते समय दूसरों के द्वारा देखे जाने का भय हो या 
पादते समय दूसरों के द्वारा सुने जाने का भय हो (विशेष रूप से जब शौचालय घर के भीतर हो), या शौचालय 
को गंदा छोड़ने का भय हो (थिस और अन्य 2015)। 
उपयोग पर दबाव 
हर परिवार के पास अपना शौचालय होने के बदले अगर कोई सहभाजित शौचालय हो तो भीड़ जमा होने 
और लाइन लगने की अधिक अपेक्षा की जा सकती है। बड़े परिवारों में शायद एक शौचलाय सभी सदस्यों 
के लिए पर्याप्त ना हो। बिहार में संचालित एक अध्ययन से यह पता चला है कि 19 फ़ीसदी परिवारों में दस 
या उससे अधिक लोग एक ही शौचालय का उपयोग कर रहे थे (वॉटर, सैनिटेशन एण्ड हाइजीन इंस्टीट्यूट 
2015)। लाइन में लगने से बचने के लिए या सुबह के दौरान शौचालय के उपयोग पर दबाव से बचने के लिए 
पुरुष शायद खुले में शौच करने का चयन करें, उदाहरण स्वरूप, जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हों। 
खुले में शौच की आदत से मुक्त एक भारतीय गांव में एक पुरुष ने कहा कि इसी कारणवश वह आदतन, 
बिल्ली जैसी पद्धति (एक गड्ढा बना कर अपने मल को उसमें दबा देना) का उपयोग करके खुले में शौच 
करते हैं। बाहर खुले में शौच करना शायद शौच के लिए अधिक समय भी प्रदान कर सकता है: महिलाओं 
और बच्चों की तुलना में शायद पुरुष अधिक लंबा समय लेना चाहें या शायद उन्हें अधिक लंबे समय की 
आवश्यकता हो और वे शायद लंबा समय लेने की शर्मिंदगी से बचना चाहें। 
भरे हुए गड्ढे और गड्ढों के भर जाने का भय 
बहुत से देशों में सी.एल.टी.एस के बड़े पैमाने पर फैलाव के बाद, प्रायः भर्ती या भरे हुए गड्ढों की संख्या 
बढ़ जाएगी। जब गड्ढे भर रहे हों या भर गए हों तो चार विकल्प हैं: 
• एक नया गड्ढा खोदना।  
• गड्ढे को खाली करना।  
• कम उपयोग करना।  
• उसके उपयोग को छोड़ देना और संपूर्ण रूप से खुले में शौच करना दोबारा आरंभ कर देना।  
जहाँ जगह कम हो या जहाँ मिट्टी का प्रकार या सतह का स्वरूप उसके निर्माण को कठिन या महंगा बना 
दे वहाँ एक नए गड्ढे को खोदना समस्याजनक हो सकता है। जाम्बिया में, जहाँ गड्ढे साधारणतः भर जाने 
पर छोड़ दिए जाते हैं और एक नए शौचालय का निर्माण किया जाता है वहाँ छोटे अहातों में जगह कम पड़ने 
लगी है (एस.एन.वी जाम्बिया 2014)।
गड्ढों के भर जाने का भय शायद लोगों को शौचालय का उपयोग करने से रोके। उसे खाली करने का खर्च 
भी एक कारक है: बांग्लादेश में शौचालय के उपयोग को निरंतर बनाए रखने और खुले में शौच से मुक्त 
अवस्था को बरकरार रखने में गड्ढों को 
खाली करने की सेवाओं की उप्लब्धता और 
उनके खर्च को वहन करने का अनुमानित 
सामर्थ्य दोनों ही मुख्य मुद्दे हैं (हैनशेट 
और अन्य 2011); ग्रामीण लाओस में 
जो परिवार खाली करने के औसत खर्च 
अमरीकी $50 को वहन नहीं कर सकते थे 
उन्होंने दोबारा  खुले में शौच करना आरंभ 
कर दिया (ओपेल और चिउआसॉन्गखम 
2015); और कम्बोडिया में उन परिवारों 
में फिर से खुले में शौच करने के वर्द्धित 
जोखिम को दर्ज किया गया जो खाली करने 
की सेवाओं के खर्च को वहन नहीं कर सकते 
थे (वुड 2011)।
भारत में एक मुख्य कारक यह है कि लोग 
गंदगी और दूषण और खाली करने के अप्रिय 
कार्य को टालना चाहते थे। 
ओडिशा में रूट्रे और अन्य (2015) ने यह पाया कि लोगों में यह भय था कि अगर तीन रिंग वाले गड्ढों 
का हर समय उपयोग किया गया तो वे जल्द ही भर जाएंगे। ग्रामीण उत्तरी भारत में लोग गहरे और बड़े 
गड्ढे बनाना चाहते हैं, विशिष्ट रूप से सेप्टिक टैंक की भांति जो आजीवन चलेंगे (शाह और अन्य 2013; 
कॉफे और अन्य, 2015)। यहाँ जाति की भी एक भूमिका है। यह माना जाता है कि मल से जुड़े काम करना 
सफाईकर्मियों (टूटी पहचान की भांति) का काम है, जो वह जाति है जिस पर मल ढोने की जिम्मेदारी है। 
इस बात के गैरकानूनी होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पर यह रीति चालू है। शौचालय को खाली करने के 
लिए निम्न स्तरीय जातियों की उपस्थिति को भी गंदा माना जाता है और वे स्वयं उन्हें देखे जाने के ढंग 
और उनसे किए गए व्यवहार से अप्रसन्न हैं। दूसरी जातियां शायद इस बात से भयभीत हैं कि उनके गड्ढों 
को खाली करने के लिए इन्हें मनाने का खर्च बहुत अधिक होगा (गुप्ता और अन्य, आगामी)। 
गड्ढों का भर जाना या उनके भरने की गति को धीमा करने या उसे थोड़े समय के लिए टालने की चाह लोगों 
को शौचालयों का उपयोग करने या उनका पूर्ण रूप से उपयोग करने से रोक सकता है। फिर वे अधिक से 
अधिक उसे आपात अवस्थाओं के लिए ही उपयोग करने के लिए रख देते हैं जैसे कि बीमारी, रात के समय, 
भारी वर्षा और उनके लिए जो वृद्ध, अक्षम, बच्चे और अतिथि हैं। यह अपेक्षा की जा सकती है कि 
समय के साथ साथ यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। सी.एल.टी.एस और साधारणतः ग्रामीण 
स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए निरंतरता को बरकरार रखने हेतु गड्ढों का भरना, उनको खाली करना और 
उनका आमाप एक ऐसा विषय है जिसका महत्व बढ़ता जा रहा है।  
भरा हुआ शौचालय, सईदपुर गांव, बांग्लादेश। श्रेय: सुजैन हैनशेट। 
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गंदगी, दुर्गंध, घृणा, भय और 
सफाई
यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि दुर्गंध 
भी शौचालयों को अपनाने से रोकती हैं और 
इस बाधा को प्रायः नजरअंदाज किया जाता 
है (रेनलैनडर और अन्य 2013)। उत्तर 
पश्चिमी इथियोपीया में, यह देखा गया है कि 
जिन परिवारों में स्वच्छ शौचालय हैं उनके 
बीच उन शौचालयों का उपयोग होने की चार 
गुणा अधिक संभावना है (यिमाम और अन्य 
2014)। 
गंदगी और दुर्गंध ऐसी दो चीजें हैं जो स्कूल 
और बाजार के शौचालयों का उपयोग करने से 
लोगों को रोकती है। 
प्राइवेट (निजी) या सहभाजित शौचालयों में 
मलीय गंदगी और दुर्गंध की हद का तालिका 1 में उल्लेख किया गया है। 
तालिका 1: गंदे शौचालयों पर सांख्यिकी 
देश नमूने का 
आमाप
% दुर्गंधयुक्त % गंदा ‘गंदगी’ की 
परिभाषा
स्त्रोत
बांग्लादेश 1495
उन्नत और 
सहभाजित
26% ‘शौचालय 
में या उसके आस 
पास तेज दुर्गंध’ 
उन्नत और 
सहभाजित 
शौचालयों का 
56% 
जमीन पर, पैन 
में या पानी की 
सील पर मल 
दिखाई दे रहा 
था 
हैनशेट
और अन्य, 
2011 
तनजानिया 1000 परिवार लागू नहीं होता घरों में 
स्थित 40% 
शौचालयों को 
देखा गया 
जमीन पर मल 
दिखाई दे रहा 
था 
वर्ल्ड बैंक 
2009
मायनमार 3993 लागू नहीं होता 35% साफ नहीं / 
थोड़ा बहुत 
साफ नहीं 
यूनिसेफ 
(UNICEF) 
मायनमार,
2011
मेघालय, भारत 960 56% का यह 
मानना था 
कि दुर्गंध ही 
शौचालय का 
उपयोग करने का 
नुकसान था 
लागू नहीं 
होता 
लागू नहीं होता ओ’कॉनल 
2014
बांग्लादेश में, यह पाया गया है कि शौचालय का उपयोग स्वच्छता के साथ संबंधित है, हालांकि यह संबंध 
बहुत दृढ़ता से स्थापित होना प्रमाणित नहीं हुआ है (हैनशेट और अन्य 2011)। आम तौर पर ऐसी बहुत 
सी कहानियाँ सुनी जा सकती हैं जो बताती हैं कि गंदे और दुर्गंधयुक्त स्कूल के शौचालय बच्चों को उनका 
उपयोग करने से रोकती हैं जो फिर खुले में शौच करते हैं। सकारात्मक पक्ष में, यह देखा गया है कि सी.एल.
टी.एस के परिणामस्वरूप शौचालय अधिक स्वच्छ बने हैं। माली में संचालित एक यादृच्छिक नियंत्रित 
परीक्षण ने नियंत्रित गांवों के 38 फ़ीसदी की तुलना में सी.एल.टी.एस गांवों के 65 फ़ीसदी शौचालयों को 
अच्छा बताया है और 20 फ़ीसदी की तुलना में केवल 8 फ़ीसदी शौचालयों को बुरा बताया है (अलजुआ 
और अन्य 2015)। 
दो अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है कि अधिकांश परिस्थितियों में महिलाएं ही शौचालयों को साफ 
करती हैं: कंबोडिया  के 81 फ़ीसदी परिवारों में पत्नी ही शौचालय को साफ करने के लिए जिम्मेदार थी 
(ग्रामीण विकास मंत्रालय), जब कि बांग्लादेश में यह संख्या 94 फ़ीसदी थी। बांग्लादेश में यह पाया गया 
कि शौचालय की स्वच्छता का स्तर महत्वपूर्ण रूप से सफाई के लिए पानी के स्त्रोत की दूरी से संबंधित 
था (हैनशेट और अन्य 2011)। 
डिजाइन, निर्माण और स्वामित्व 
 
शौचालय की संरचना और उसका डिजाइन कई तरीकों से उपयोग को प्रभावित करता है: निर्माण कार्य 
जो कभी पूरा ही नहीं हुआ, छोटा ऊपरी ढाँचा, अंधेरा, सार्वजनिक स्थान में अवस्थिति, बारिश से सुरक्षा 
के लिए छत आदि जैसे कई कारणों का निवारक के रूप में उल्लेख किया गया है। नाइजीरिया में संचालित 
एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि शौचालय का प्रकार भी उपयोग की दर को प्रभावित करता 
है, और साथ ही यह भी बताया कि सेप्टिक टैंकों का उपयोग किए जाने की सर्वाधिक संभावना है और 
पत्थर की पटिया (स्लैब) के बिना गड्ढे वाले शौचालयों का उपयोग होने की संभावना सबसे कम है (अब्राम 
ऑवस्की और अन्य 2015)। तंजानिया में यह पाया गया कि एक अपरिष्कृत शौचालय (90 फ़ीसदी) की 
तुलना में इस बात की अधिक संभावना है कि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एक इम्प्रूव्ड वेंटिलेटिड 
लैटरीन (परिष्कृत हवादार शौचालय) (वीआइपी) (98 फ़ीसदी) का उपयोग किया जाएगा (केमा और अन्य 
2012)। एक के बाद एक अध्ययन (बरनार्ड और अन्य 2013; रूट्रे और अन्य 2015) में यह पाया है कि 
शौचालय द्वारा गोपनीयता ना प्रदान किया जाना एक ऐसा कारक है जिसके कारण लोग फिर से बाहर खुले 
में शौच करना शुरू कर देते हैं; पूर्वी जाम्बिया में कुछ शौचालयों की दीवारे बहुत नीचीं थीं, कोई छत नहीं 
थे या दरवाजों पर कोई ताले नहीं थे (थिस और अन्य 2015)। अनुपयोग के लिए दिए गए अन्य कारणों में 
शौचालय को साफ करने की सहजता या कठिनाई और शौचालय को साफ करने एवं गुदा को साफ करने के 
लिए पानी की कमी और भारत में शौच के बाद रीति अनुसार नहाने के लिए पानी की कमी शामिल हैं (पाटिल 
और अन्य 2014; रूट्रे और अन्य 2015)। 
फ्रंटीयर्स ऑफ सी.एल.टी.एस प्रकाशन 4 ‘सस्टेनबिलिटी एण्ड सी.एल.टी.एस:टेकिंग स्टॉक’ में 
शौचालयों की वास्तविक वहनीयता और निरंतरता से जुड़े मुद्दों पर आलोचना की गई है। सी.एल.टी.एस 
में, समुदाय और परिवार प्रायः स्वच्छता की सीढ़ी के सबसे निचले सिरे को चुनते हैं। यह शायद पर्याप्त 
हों लेकिन गड्ढे की दीवारें ढह सकती हैं, ऊपरी ढाँचा नष्ट हो सकता है और अगर न रोका जाए तो दुर्गंध 
एक समस्या हो सकती है।    
मथारे, नैरोबी, केन्या में एक गंदा शौचालय जहाँ शहरी सी.एल.टी.एस 
कार्यक्रम को संचालित किया गया है।
श्रेय: जेमी मायर्स  
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 चार अफ्रीकी देशों में संचालित प्लान इंटरनैशनल ओडीएफ सस्टेनबिलिटी (बाहर में शौच को निरंतर 
रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योजना) में यह पाया गया कि बुरी गुणवत्ता, निष्क्रिय शौचालय और उनका 
रखरखाव ना कर पाना और हुए नुकसान की मरम्मत ना कर पाने को कुछ ऐसे कारणों के रूप में चिह्नित 
किया गया जिन्हें प्रायः उन लोगों के द्वारा बताया जाता था जिन्होंने दोबारा बाहर खुले में शौच करना 
शुरू कर दिया था (टिनडेल-बिस्को और अन्य 2013)। दूसरी ओर भूमि के ऊपर और नीचे स्थित स्थायी 
संरचनाएं और पत्थर की पटिया कुछ ऐसे विफल लागत हैं जिन्हें पुनः वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता 
है और एक नई संरचना की आवश्यकता हो, जिसके लिए फिर नए खर्च उठाने होंगें। 
सबसे महत्वपूर्ण है स्वामित्व की भावना। जो लोग दूसरों के द्वारा अपने लिए शौचालय डिजाइन और 
निर्मित कराते हैं उनकी तुलना में उन लोगों के बीच शौचालयों का उपयोग करने, उसका रखरखाव करने 
और समय पर मरम्मत करने की अधिक संभावना है जो स्वयं अपने गड्ढे खोदते हैं या अपने शौचालयों का 
निर्माण करते हैं वे, जो कि सी.एल.टी.एस की पद्धति है क्योंकि वे लोग उन शौचालयों को अपना मानते हैं। 
जिनको सी.एल.टी.एस की वैश्चिक अनुभव के बारे में पता है उनको यह बात बिल्कुल भी आश्चर्यजनक 
नहीं लगेगी कि भारत में संचालित स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम वर्ष में लोगों के लिए निर्मित शौचालयों 
में से आधे से कम शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है। 
अनुपयोग या आंशिक उपयोग के लिए कारणों का संयोजन 
स्पष्टता के लिए हमने, कारणीय कारकों को शीर्षकों में अलग अलग किया है। वास्तव में वे एक दूसरे के 
साथ मिल जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, ओडीशा में संचालित अध्ययनों (बरनार्ड और अन्य 2013) में से एक 
में बाहर खुले में शौच करने के लिए दिए गए कारण निम्नलिखित हैं: 
• वरीयता (29 फ़ीसदी)।  
• शौचालय पूरा नहीं हुआ है (28 फ़ीसदी)।  
• गोपनीयता की कमी (23 फ़ीसदी)।  
• भण्डार घर के रूप में उपयोग किया जाना (22 फ़ीसदी)।  
• असुविधा (20 फ़ीसदी)।  
• टूटा हुआ (17 फ़ीसदी)।  
• अवरुद्ध (9 फ़ीसदी)।  
• खाली करने में कठिनाई (4 फ़ीसदी)।  
ओडीशा में संचालित एक और अध्ययन (रूट्रे और अन्य 2015) में शौचालयों के निर्माण के लिए 
सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त लोगों के द्वारा बाहर खुले में शौच करने के लिए दिए गए कारणों 
में सामाजीकरण, शुद्धता और स्वास्थ्य, सहजता, अल्प काम, संरचना और डिजाइन की समस्याएं, 
गोपनीयता और आदत शामिल थे।   
नीति और कार्य पद्धति के लिए कार्य सूची 
तीन प्रकार के निहितार्थ स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। 
1. सतर्कता और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन को प्रोत्साहित करें और उसे बढ़ावा दें 
जिन देशों में सार्वभौमिक हार्डवेयर सब्सिडी उपलब्ध नहीं हैं वहाँ अच्छी तरह से कार्यान्वित सी.एल.
टी.एस सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन लेकर आता है। भारत में लागू सब्सिडी (आर्थिक सहायता) 
कार्यक्रम किसी भी स्तर पर इसमें बाधा डालता है। जब तक यह चलता रहेगा तब तक एक अधिक 
संपूर्ण, सार्वभौमिक, अपक्षपाती, भूकंपीय और सहभागितापूर्ण पद्धति शायद बेहतर प्रगति कर सके 
जिसके साथ प्रचंड, निरंतर और सम्मिलित अभियान चलाए जाने चाहिए जिनका हर धर्म में, सभी स्तरों 
पर प्रवक्ता हो और साथ ही चकित करने और प्रोत्साहित करने और गतिविधि एवं नवोन्मेष द्वारा 
अधिक जल्दी इस विषय पर जानकारी फैलाने के कार्यों को संचालित किया जाना चाहिए। वर्तमान में 
सी.एल.टी.एस को आरंभ करने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रयुक्त बहुत सी पद्धतियों (अंततः ‘हम 
एक दूसरे का मल खा रहे हैं’) में यह भी जोड़ा जा सकता है कि किस प्रकार से खुले में शौच करने और 
फीकली-ट्रांस्मिटिड इनफेक्शंस (एफटीआइ’स) (मल से फैलने वाले संक्रमण) से वृद्धि में रुकावट आती 
है और अल्पपोषण की समस्या पैदा होती है। ऐसे ट्रिगर दिखाते हैं कि एफटीआइ’यों का समुदाय में बच्चों 
के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास, उनके स्कूल जाने की अवधि, स्कूल में उनके प्रदर्श, बाद के 
जीवन में उनके आय अर्जन, और हानिग्रस्त प्रतिरक्षा तंत्र के कारण जीवन भर बीमारियों के चपेट में 
आने के वर्द्धित खतरे पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। क्रूरता से सीधे प्रश्न पूछने वाले नारों में 
‘आज आपके बच्चे की वृद्धि को कौन रोक रहा है?’ और ‘आज आप किसके बच्चे की वृद्धि को रोक रहे/
रही हैं?’ जैसे नारे शामिल हो सकते हैं। 
भारत में इसी एक समान क्रूरता वाली एक और चुनौती है मल ढोने वाले लोगों के प्रति भेद भाव। फ्रंटीयर्स 
ऑफ सी.एल.टी.एस के अन्य अंशों में इस विषय पर आलोचना की गई है। इसका यहाँ पर संक्षिप्त रूप से 
विवरण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका जारी उत्पीड़न और उनके प्रति किया गया कठोर व्यवहार 
बहुत से समुदायों में एक सामाजिक/समाज का मानदण्ड है जिस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए।  
2.   तकनीकी जानकारी प्रदान करना 
संरचनाओं के लिए सुविज्ञ चयन 
ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों ने केवल स्वास्थ्य के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित 
किया है और शौचालय के निर्माण और उसके रखरखाव से जुड़ी तकनीकी जानकारी के विषय पर कम 
ध्यान दिया गया है। भौतिक और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार उचित टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) 
भिन्न होती है। बांग्लादेश के अधिकांश एक समान परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर सीमेंट के घेरे वाले 
एकल गड्ढों का उपयोग किया जाता है। उत्तरी भारत में, सरकारी नीति द्वारा प्रवर्तित जुड़वां गड्ढे 
और अधिक महंगे और उनके मल संचय करने की क्षमता के कारण अधिकांश लोगों द्वारा वरीय सेप्टिक 
टैंक दोनों के बारे में ही लोगों के बीच कम तकनीकी जानकारी है। चार अफ़्रीकी देशों में अच्छी गुणवत्ता 
वाले और टिकाऊ शौचालयों के निर्माण और उनके रखरखाव के बारे में परामर्श या जानकारी की कमी 
के कारण फिसलन प्रभावित हो रहा है (टिडेल-बिस्को और अन्य 2013)। महंगे विकल्पों से शायद 
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व्यवसायियों को लाभ हो लेकिन वे संपूर्ण स्वच्छता को निरुत्साहित करते हैं क्योंकि गरीब लोगों के पास 
उसके लिए देने के पैसे ही नहीं होते।
निर्माण कार्य और राजमिस्त्रियों का निरीक्षण 
बुनियाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार उसे ढक दिया जाए तो उसकी जांच करना या उसे ठीक करना 
कठिन या असंभव हो सकता है। जहाँ राजमिस्त्री निर्माण का काम करते हैं वहाँ परिवार के लोगों और गांव 
की समितियों को पता होना चाहिए कि वे किस प्रकार से उसका निरीक्षण करें और किस चीज पर जोर 
दें। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जरूरी है जहाँ भ्रष्टाचार के उच्च स्तर हैं। सी.एल.टी.एस पद्धति में, 
बुनियाद को विशिष्ट रूप से स्वयं परिवारों पर छोड़ दिया जाता है। 
3.   गड्ढे का रखरखाव और गड्ढे को खाली करने के विकल्प 
बहुत से ग्रामीण इलाकों में भरे हुए शौचालयों को खाली करने के बारे में व्यापक अनभिज्ञता और स्वच्छ 
विकल्पों की कमी है। फेकल स्लज मैनेजमेंट (एफएसएम) सेवाएं (मलीय गंदगी को हटाने की सेवाएं) शहरी 
इलाकों में अधिक उपलब्ध हैं। सी.एल.टी.एस की प्रथानुसार, समुदायों को ऐसी सुविधा प्रदान की जानी 
चाहिए जिसके तहत वे आलोचना कर सकें कि शौचालयों का गड्ढा भर जाने से क्या होगा। क्या नए गड्ढे 
खोदे जाने चाहिए या मौजूदा गड्ढों को खाली करके उसमें मौजूद मल का सुरक्षित रूप से निपटान किया 
जाना चाहिए? और पर्याप्त उपयोग करने में आसान (यूजर फ्रेंडली) सेवाएं प्रदान करने के लिए कौनसी 
सहायता की जरूरत हो सकती है? 
तकनीकी उपाय 
कोई भी उपाय आदर्श नहीं है। तालिका 2 में आरबोरलूस, ट्विन पिट्स (जुड़वां गड्ढे) और सेप्टिक टैंक्स 
के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं को दिखाया गया है। आरबोरलूस, कम गहरे गड्ढे हैं 
जिनमें एक अस्थाई या मोबाइल पत्थर की पटिया और ऊपरी ढांचा होता है। गड्ढे के ठीक भरने से पहले 
पत्थर की पटिया और ऊपरी ढांचे को हटा दिया जाता है और गड्ढे में मिट्टी भर कर पेड़ लगाया जाता है 
(टिली और अन्य 2014)। वैकल्पिक तौर पर ट्विन पिट्स पद्धति और सेप्टिक टैंक दोनों में ही स्थाई 
ऊपरी ढांचा है और उन दोनों को ही खाली करने की जरूरत होती है। ऐसे उपायों को ढूँढने की जरूरत है 
जिन्हें परिवार कर सकें और जिन्हें करने के लिए वे राजी हों।  
Tतालिका 2: ट्विन पिट्स, सेप्टिक टैंक और आरबोरलूस की तुलना 
पक्ष विपक्ष
ट्विन पिट्स • बारी बारी से उपयोग करने से उनके 
उपयोग का जीवनकाल प्रायः 
असीमित है। 
• गड्ढे का खाद प्रायः बदबू रहित 
है।2
• मल युक्त कीचड़ को हटाने की 
तुलना में खाद को हटाना अधिक 
सहज है। 
• पैथोजेंस (रोगाणु) की मात्रा में 
महत्वपूर्ण कमी। 
• गड्ढों का दोबारा उपयोग किया जा 
सकता है। 
• खाद एक बहुमूल्य फर्टिलाइजर 
(उर्वरक) है। 
• स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री 
का उपयोग करके निर्माण और 
मरम्मत का काम किया जा सकता 
है। 
• अल्प लागत।
• गड्ढों को स्वयं साफ करने की 
आवश्यकता है। 
• प्रायः दूसरे गड्ढे का कभी निर्माण 
ही नहीं किया जाता है और किसी 
को आ कर खाली करने के लिए 
पैसे देने से पहले परिवार तब तक 
प्रतीक्षा करते हैं जब तक दोनों 
गड्ढे भर ना जाएं (स्टीव सजन की 
टिप्पणी अनुसार)। 
• कुछ क्षेत्रों में गड्ढे से प्राप्त खाद 
के उपयोग की सामाजिक स्वीकृति 
कम हो सकती है।
सेप्टिक टैंक • सरल और मजबूत। 
• संचालन लागत कम हैं। 
• उपयोग का जीवन काल लंबा है। 
• भूमि के ऊपर अल्प भूमि के क्षेत्र 
की आवश्यकता (हालांकि भूमि के 
नीच बड़ी जगह की आवश्यकता है)
• पैथोजेंस (रोगाणु), ठोस पदार्थों 
और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 
में अल्प कमी। 
• नियमित रूप से मल युक्त कीचड़ 
की सफाई को सुनिश्चित किया 
जाना चाहिए। 
• प्रवाह और मल युक्त कीचड़ के 
निपटान के लिए अधिक कार्यों की 
आवश्यकता। 
• अगर सही तरह से निर्मित ना 
किया जाए तो भूजल को दूषित कर 
सकता है।
आरबोरलू •  सभी उपयोगकर्ताओं के लिए 
कार्यांवित करना सहज। 
• अल्प लागत। 
• पैथोजेंस (रोगाणु) के फैलने का 
अल्प जोखिम। 
• पेड़ लगाने से और फलों के पैदावार 
से आय जनित की जा सकती है।
• नए गड्ढे को खोदना अनिवार्य है। 
• भूजल के दूषण के जोखिम को दूर 
नहीं करता है। 
• इसमें प्रायः अधिक मात्रा में श्रम 
की आवश्यकता होती है। 
• बहुत बड़ी जगहों की आवश्यकता। 
• उन क्षेत्रों के लिए अनुचित जहाँ 
भूजल का स्तर ऊँचा हो। 
• ऊपरी ढाँचे और पत्थर की पटिया 
को हटाने या पुनः निर्मित करने की 
आवश्यकता।
स्त्रोत: टिली और अन्य 2014 और अन्य लेखकों की सोच और उनके अनुभव से ज्ञात जानकारी पर आधारित। 
2 गड्ढे की खाद से तात्पर्य मनुष्य के मल से पैदा खाद से है। यह आम खाद की भांति ही दिख सकती है और मिट्टी को अधिक उर्वर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता 
है (टिली और अन्य 2014)। 
निर्माणाधीन ट्विन पिट जिसमें पाइप दिखाई दे रहे हैं।
श्रेय: रॉड शॉ, डब्लूईडीसी  
आरबोरलू। श्रेय: एसएसडब्लूएम टूलकिट (ईएडब्लूएजी और अन्य 
2015)।  
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खाली करने के विकल्प 
शौचालयों के गड्ढों से मल युक्त कीचड़ को खाली करने, 
ले जाने और उसके निपटान से संगठनात्मक कठिनाइयों 
के साथ साथ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी 
उत्पन्न हो सकते हैं (वॉटर रिसर्च कमीशन 2007)। 
मौजूदा गड्ढों को ढक देना और एक नए गड्ढे को खोदना 
एक सुरक्षित और स्वच्छ एफ.एस.एम विकल्प हो सकता 
है। हालांकि हमेशा यह संभव नहीं होता जहाँ अल्प जगह हो 
या मिट्टी के प्रकार या तलरूप के कारण एक नया गड्ढा 
खोदना महंगा और कठिन हो। 
लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एण्ड ट्रॉपिकल मेडिसिन 
द्वारा बनाया गया गल्पर, एक हस्त चालित पम्प है 
जिसे पाइप के द्वारा गड्ढों के साथ जोड़ा जा सकता है। 
उपयोगकर्ता एक हैंडल को ऊपर नीचे उठाते हैं जो गड्ढे 
से मल युक्त कीचड़ को बाहर निकाल देता है। इसका उपयोग शहरी इलाकों में किया गया है और सुदूर 
क्षेत्रों में भी इसे परखा गया है (क्रैनफील्ड विश्वविद्यालय और अन्य 2011)। सभी मल एकत्र करने 
की हस्त चालित पद्धतियों की तुलना में गल्पर ही ने सर्वाधिक गड्ढे खाली किए हैं। हालांकि बाहरी 
संगठनों द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के बिना किसी भी अन्य उपयोग के मामले सामने नहीं आए हैं (मिखाइल 
और अन्य 2015)। इस बात की और भी कम संभावना है कि आर्थिक तंगी से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में 
काम करने वाले लोग गल्पर जैसी चीज के लिए पैसों का भुगतान करेंगे। 3
सामाजिक विचार 
जो लोग गड्ढे खाली करने के माध्यम से आय अर्जित करना चाहते हैं उनके लिए सामाजिक लागतें भारी 
हो सकती हैं (सजन 2013)। भारत में मल ढोने के काम को स्थाई रूप से गंदा और दूसरों को गंदा करने वाला 
माना जाता है और इस काम को करने वाले लोगों पर किया गया निरंतर उत्पीड़न और उनके सामाजिक 
बहिष्कार के लिए इसी तर्क को सामने प्रस्तुत किया जाता है (गुप्ता और अन्य, आगामी; कॉफी और 
अन्य 2015)। ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से यह पता चला है कि आज 
भी सफाई कर्मियों को सामुदायिक पानी के स्त्रोतों और मंदिरों तक पहुँच प्रदान नहीं की जाती है और 
उन्हें सामुदायिक धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं में भाग लेने से रोका जाता है (2014)। गड्ढों के 
रखरखाव की सेवाओं पर आलोचना करने के समय यह अनिवार्य है कि जो लोग मल ढोते हैं उनके साथ 
बुरा व्यवहार न किया जाए। 
3 खाली करने के विभिन्न मानव चालित और मोटर चालित उपायों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह देखें: The Compendium 
of Sanitation System and Technologies: www.susana.org/_resources/documents/default/3-454-7-1413804806.pdf  
और मलीय कीचड़ को एकत्र करने और लेकर जाने के उपायों और माध्यमों के लिए:  www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/
sandec/publikationen/EWM/Book/FSM_Ch04_Collection_and_Transport.pdf
मलावी में गल्पर का उपयोग। श्रेय: जोसेफ मागोया, वॉटर 
फॉर पीपल 
टाइगर टॉयलेट को स्थापित किया जा रहा है, भारत। श्रेय: क्लेयर फरलॉन्ग। 
टाइगर वर्म्स: ए विन विन सल्यूशन? 
‘टाइगर टॉयलेट’ एक ऑनसाइट स्वच्छता की पद्धति है जो ताजे मानव मल को प्रोसेस करने के 
लिए खाद पैदा करने वाले कीड़ों का उपयोग करता है, जबकि बाकी का प्रवाह नीचे मिट्टी में मिल 
जाता है। एक अल्प वॉल्यूम पोर फ्लश पैन के द्वारा यह पद्धति ऊपरी ढाँचे से जुड़ी हुई है। यह 
सुगठित (10 लोगों के लिए 1 क्यूबिक मीटर) और अनुकूलनीय है और स्थानीय रूप से उपलब्ध 
चीजों का उपयोग करके लोग स्वयं अपने लिए भूमि के ऊपर या नीचे इसका निर्माण कर सकते हैं। 
गड्ढे का तल नीचे मिट्टी में खुला होता है और यह स्थानीय रूप से उपलब्ध जलनिकासी और बेडिंग 
सामग्रियों से ढका हुआ है। 1 किलो मानव मल को 100 से 200 ग्राम वर्म वेस्ट (वर्मीकम्पोस्ट) 
में परिवर्तित किया जाता है जिससे गड्ढे में परिमाण कम हो जाता है और उसे भरने में अधिक लंबा 
समय लगता है। वर्मीकम्पोस्ट को इस सिस्टम के बिल्कुल ऊपरी सतह पर जनित किया जाता है 
और यह एक सूखी, दुर्गंध रहित खाद है जिसे खाली करना आसान और सुरक्षित है (तस्वीर देखें)। 
इस सिस्टम में आने वाले परिमाण को कीड़ों के द्वारा दैनिक रूप से प्रोसेस किया जाता है इसलिए 
ताजा मल एकत्र नहीं होता है और कोई दुर्गंध भी नहीं आती है। कम्पोस्ट बनाने से गड्ढे में परिमाण 
कम हो जाता है और इससे भरने में भी अधिक लंबा समय लगता है एवं अनुमानित किया जाता है कि 
एक गड्ढे को भरने में पाँच वर्ष लगेंगे।  
युगांडा, म्यांमार और भारत के उपयोगकर्ताओं से मिली प्रतिपुष्टि (फीडबैक) बहुत ही सकाराम्तक 
है जहाँ सभी परिवारों को इस सिस्टम का उपयोग जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है। बेयर वैली 
वेंचर्स लिमिटेड और प्रिमूव इनफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कनसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 
हुई सहकार्यता से महाराष्ट्र में इस तकनीक को तेजी से फैलाया जा रहा है। 
अधिक जानकारी के लिए इनसे संपर्क करें: c.furlong@lboro.ac.uk
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नवोन्मेष, शिक्षा और अनुसंधान के लिए कार्यसूची 
खोज और जांच के लिए एक काफी नया क्षेत्र होने के कारण, बहुत कुछ सीखना बाकी है और हम यह 
अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसे नई चीजें सामने आती जाएंगीं वैसे वैसे फ्रंटीयर्स ऑफ सी.एल.टी.एस के 
इस प्रकाशन में उल्लिखित काफी कुछ तथ्य को बदलने की आवश्यकता होगी। परिस्थिति के अनुसार 
शिक्षा और अनुसंधान की प्राथमिकताएं भिन्न होंगीं क्योंकि भारत की तुलना में एशिया के बाकी हिस्से 
और अधिकांश अफ़्रीका में परिस्थिति भिन्न होगी। नवोन्मेष, कार्य संबंधी शिक्षा और अनुसंधान के 
लिए जिन मुख्य विषयों का सुझाव दिया गया है वे निम्नलिखित हैं:  
निम्नलिखित को करने के प्रभावशाली तरीके: 
• किसी कार्यक्रम से पहले प्रारंभिक अनुसंधान संचालित करना ताकि प्रासंगिक सामाजिक मानदंडों 
को समझा जा सके, और सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसंधान से प्राप्त जानकारी के कारण 
सी.एल.टी.एस पर भरोसा कम ना हो। 
• मानदंड एवं उपयोग के विषय पर स्वाभाविक नेताओं और दूसरों से परामर्श करना, उनके साथ मिल 
कर काम करना और उन्हें अपना समर्थन देना। 
• समुदायों को वह सहूलियत प्रदान करना ताकि वे उन लोगों (पुरुष, महिला, वृद्ध, अक्षम, बच्चे 
आदि), और समय और अवस्थाओं (रात, बारिश, प्रातः काल जब बहुत सारे लोगों को शौचालय का 
उपयोग करने की आवश्यकता होती है) को पहचानें जो खुले में शौच की संभावना को बढ़ाते हैं/जिनके 
कारण खुले में शौच किया जाता है और फिर उस पर उचित कार्रवाई करें। 
• खुले में शौच से मुक्त होने के पश्चात पुनःपुष्टि करें और आंशिक उपयोग पर विशेष ध्यान दें और 
संपूर्ण उपयोग की अवस्था स्थापित करने के लिए उचित कार्रवाई करें। 
• क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परिवर्तन और उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों और समस्याओं के 
वितरण और जोर को दर्ज करना। 
• सामाजिक मानदंड, प्रतिबंध, शौचालय की सफाई और गड्ढे को खाली करना, और इसे करना 
चाहिए या नहीं और कब करना चाहिए जैसे मुद्दों पर सामुदायिक कार्रवाई आरंभ करना और उसे 
प्रोत्साहित करना। 
• व्यवसायियों को खोजना, प्रशिक्षित करना, उचित साधन प्रदान करना (अगर आवश्यक हो) और 
उन्हें प्रोत्साहित करना कि वे गड्ढों को खाली करने की सेवा प्रदान करें। 
• शौचालय के उपयोग के बारे में भरोसेमंद आंकड़े जनित करना और परिवार के भीतर विभिन्नताओं 
पर ध्यान देना।
निम्नलिखित के बारे में अधिक जानने के लिए अनुसंधान: 
• कौन शौचालय को साफ करता है, कौनसे कारक स्वच्छता को प्रभावित करते हैं और उन्हें किन 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
• किस प्रकार से शौचालय की साफ-सफाई और गड्ढे को खाली करने के कार्य को सुनिश्चित किया 
जा सकता है और सेवा प्रदाताओं को कौनसी सहायता की आवश्यकता है। 
• ग्रामीण भारत के लोगों को किस प्रकार से भरोसा दिलाया जाए कि अच्छी तरह से कम्पोस्ट किया 
हुआ मल अहानिकारक है, उससे गंदगी नहीं होती और वह मूल्यवान है। 
• जाति आधारित बहिष्कार और स्वच्छता संबंधी कर्यों और एफ.एस.एम से जुड़े अत्याचार को किस 
प्रकार से तोड़ा जा सकता है। 
• गड्ढों के भरने के प्रति आचरण और पूरे परिवार या कुछ सदस्यों का पुनः खुले में शौच आरंभ करना, 
जिसमें लिंग संबंधी पहलू भी शामिल हैं।   
• किस हद तक यह मुख्यतः एक भारतीय समस्या है।  
निष्कर्ष
सामाजिक मानदंड एवं शौचालय के उपयोग के विषय के बारे में अधिक पता लगाने और सीखने की दिशा में 
लिया गया यह पहला कदम है। फ्रंटीयर्स ऑफ सी.एल.टी,एस के इस प्रकाशन में हमने संक्षिप्त रूप से 
और श्रेणीबद्ध रूप से यह प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि अब तक हम इस विषय पर क्या सीख 
पाए हैं और साथ ही हमने कुछ कार्रवाइयों का सुझाव भी दिया है। यहाँ उल्लिखित कोई भी चीज पत्थर 
पर खींची हुई लकीर नहीं है। हम CLTS@ids.ac.uk के प्रति टिप्पणियों, समालोचनाओं, अनुसंधानों 
और अधिक गहरी पहुँच को आमंत्रित करते हैं ताकि हम एक साथ मिल कर सीख सकें कि इन अत्यंत ही 
महत्वपूर्ण समस्याओं का किस प्रकार से अधिक प्रभावशाली रूप से सामना किया जा सकता है। 
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